



















































































































































































































































実数 母親 父親 同胞 祖母 祖父 親族 義親子 義同胞 恋人 仲間・
友人
配偶者 子ども
女子 27 26 19 35 8 6 6 0 0 1 2 0 0
男子 21 12 11 15 6 3 3 0 0 3 7 0 0
合計 48 43 30 50 14 9 11 0 0 4 9 0 0
登録数 5人 ４人 ３人 ２人 １人 ０人



















実数 母親 父親 同胞 祖母 祖父 親族 義親子 義同胞 恋人 仲間・
友人
配偶者 子ども
女子 25 25 21 29 6 3 10 0 1 0 3 0 0
男子 21 19 16 25 8 4 6 0 0 0 6 0 0
合計 46 44 37 54 14 7 16 0 1 0 9 0 0
表３－②　大学生の家族間無料サービスに登録した人数（５人まで）
登録数 ５人 ４人 ３人 ２人 １人 0 合計


















































































































































































Reviewing a questionnaire to assess communication among family members
― Demonstrating that it can be called a projection method ―
Yoko Sugano
In the previous study, an original questionnaire was devised by the author to 
consider problems in communication among family members and the results were 
presented. The author stated that the questionnaire could be called a projection 
method, but as a psychologist, she thought it would be necessary to examine if the 
questionnaire can indeed be called a psychological test using a projection method. 
Following the previous two pilot studies, two different studies with some 
variables in study conditions changed were tried to be empirically reviewed from 
both quantitative and qualitative aspects. The review did not go as far as to examine 
the characteristics of the questionnaire in detail, and the author wishes to continue 
the work to make it useful for various situations. 
Keywords　communication among family members, psychologist, 
　　　　　　 projection method, empirical
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